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 内容摘要 
我国刑事案件数量近年来一直处于不断增长的状态，为了解决司法系统案多
人少的问题，也为了落实我国宽严相济的刑事政策，十八届四中全会提出“完善
认罪认罚从宽制度”，经过前期的速裁程序试点之后，2016 年 9 月全国十八个城
市又开展了认罪认罚从宽制度的试点。律师参与认罪认罚从宽制度至关重要，在
认罪认罚从宽制度中，律师应该从目前的消极见证者转变为积极协助者，但是在
我国刑事案件的长期实践中，律师的参与率比较低，律师行使辩护权利也会受到
或多或少的阻碍，这些问题将直接影响认罪认罚从宽制度中律师的参与效果。因
此，本文着重对认罪认罚从宽制度中的律师参与问题进行研究，共分为引言、正
文和结语三个部分，而正文分为四章： 
第一章主要揭示律师参与认罪认罚从宽制度的内在逻辑，即必要性和可行
性。律师参与的必要性主要体现在保障犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的自愿性；
防止检察机关指控和量刑的肆意性；保护犯罪嫌疑人、被告人和刑事被害人的合
法权益。律师参与的可行性则主要体现在制度规定和执业律师人员增长为律师参
与提供人员支持。 
第二章主要梳理了我国律师参与刑事案件的立法现状，主要体现我国现行刑
事诉讼法对律师辩护权的主要规定；还探讨了实践中律师参与刑事案件存在的问
题，律师参与刑事案件的比例不高同时律师的辩护权行使过程中还受到各种限
制；最后分析了产生这些问题的主要原因在于法制层面以及社会观念层面。 
第三章介绍了两大法系的几个主要国家的类似我国认罪认罚从宽制度的程
序中律师参与的情况，以及对我国律师参与认罪认罚从宽制度的启示，即律师强
制参与犯罪嫌疑人、被告人的认罪认罚程序中，一般情况下犯罪嫌疑人、被告人
不得放弃辩护律师的帮助；同时辩护律师的这种参与还应是积极主动的。 
第四章是对实现和保障认罪认罚从宽制度中律师参与的建议，总体方面是要
明确律师在认罪认罚从宽制度中的角色定位、建立强制辩护制度、细化值班律师
制度以及加强对刑事被害人合法权益的保护，具体来说则是要完善律师的在场
权、会见通信权、阅卷权、调查取证权以及提出意见权，最终将律师从认罪认罚
从宽制度制度中的见证者角色转变为积极参与者、协助者的角色。 
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 ABSTRACT 
 
    The number of criminal cases in our country has been increasing in recent years. 
In order to solve the problem of the judicial system in which more cases and less 
people, and to implement the criminal policy of temper justice with mercy in our 
country, The Fourth Plenary Session of the 18th Central Committee Proposed to 
improve“the Confession Lenient System”. Then in September 2016, the government 
decided to carry out the Confession Lenient System in the eighteen cities for pilot. It 
is very important for the lawyer to participate in the Confession Lenient System, and 
in the Confession Lenient System, lawyers should be transformed from active 
negative witnesses to active assistants. However, in the long practice of criminal cases 
in our country, the participation rate of lawyers is relatively low, and the lawyers' 
exercise of defense rights will be more or less obstructed，those will directly affect the 
effect of lawyer's participation in the system. Therefore, this paper focuses on the 
study of lawyer participation in the Confession Lenient System. It is divided into three 
parts: introduction, text and conclusion, and the text is divided into four chapters: 
    The first chapter mainly reveals the inherent logic of the lawyer's participation in 
the Confession Lenient System, that is, necessity and feasibility. The necessity of 
lawyers’ participation is mainly manifested in the protection of criminal suspects, the 
defendant pleaded guilty to the voluntary; to prevent the prosecution charges and 
sentencing arbitrary; protection of the legitimate rights and interests of criminal 
suspects, defendants and criminal victims. The feasibility of lawyers’ participation is 
mainly reflected in the system and the growth of lawyers in the practice of lawyers to 
provide staff support. 
    The second chapter mainly combs the present situation of lawyers 'participation 
in criminal cases, mainly reflects the main stipulation of the right of defense of 
lawyers in our country. It also discusses the problems of lawyers' participation in 
criminal cases in practice, and the proportion of lawyers participating in criminal 
cases is not high , and the lawyers' defense rights are still subject to various 
restrictions. Finally, it analyzes that the main reasons for these problems are the legal 
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 level and the social concept level. 
    The third chapter introduces some situation several major countries of the two 
major legal systems which similar to lawyers’ participation in the Confession Lenient 
System in our country, and the enlightenment to our lawyer's participation in the 
Confession Lenient System. That is, the lawyer is forced to participate in the criminal 
suspects, the defendant pleaded guilty plea procedures, under normal circumstances 
the suspects, the defendant shall not give up the help of defense counsel; and defense 
lawyers’participation should also be proactive. 
    The fourth chapter is about advices of the realization and guarantee of lawyer's 
participation in the Confession Lenient System. the overall aspect is to clarify the role 
positioning of lawyer in the Confession Lenient System, establishing a system of 
forcing defense、 refine the duty lawyer system and strengthen the protection of the 
legitimate rights and interests of criminal victims , In particular, is to improve the 
right of lawyers for presenting, meeting and communicating, investigating and 
collecting evidence and sentencing consultations and making comments, and 
ultimately transfer the role of lawyers in the Confession Lenient System from 
witnesses into active participants and assistants. 
 
    Key words: lawyer participation; defense protection； 
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引言 
从历年的最高人民法院工作报告中就可以看出，我国刑事案件数量呈现逐年
增加的态势，2015 年全国人民法院刑事一审的收案量达到了 1126748 件之多，
但从法院最终的审判结果来看，判处五年以上有期徒刑的案件所占比例逐年下
降，而判处轻缓刑的刑事案件数量和占比则更为突出。为了更好地解决“案多人
少”这一刑事案件处理面临的困境，我国《刑事诉讼法》中规定了简易程序、刑
事和解制度，还在部分地区试点了刑事速裁程序，进而 2016 年 9 月认罪认罚从
宽制度的试点活动也应运而生。完善认罪认罚从宽制度，将犯罪嫌疑人、被告人
认罪和不认罪的案件分流，有利于进一步实现刑事案件繁简分流的目标，也有利
于提高我国的刑事诉讼的效率，从而促进我国司法资源的进一步优化配置。 
完善和落实认罪认罚从宽制度需要律师的参与，否则认罪认罚从宽制度的适
用结果必然差强人意。面对代表国家公权力的司法机关，犯罪嫌疑人和刑事案件
的被告人处于天然的弱势地位，再加上犯罪嫌疑人、被告人法律知识贫乏，甚至
很多犯罪嫌疑人、被告人的文化程度也不高，因此很难在刑事案件流程中维护好
自己的正当权益，此时只有身为法律专业人士的律师介入其中，才有可能实现控
辩双方的平等对抗。作为很有可能被国家公权力追究责任的犯罪嫌疑人和被告
人，能从检察官或者法官那里得来的“关怀”显然是不足的，为了更好地保障自
己的正当权益，犯罪嫌疑人、被告人需要律师的帮助。律师参与认罪认罚从宽制
度，在保障犯罪嫌疑人和刑事被告人认罪认罚自愿性的同时，还能够对检察院的
指控和量刑建议的正当性进行某种程度上的监督，甚至在有被害人的刑事案件
中，还能够维护被害人的正当权益。 
但是，总体来说，我国刑事案件中律师的参与率一直处于比较低的水平，而
且律师辩护权的行使情况也不容乐观，因此为了律师能够更好地参与认罪认罚从
宽制度，将现阶段律师参与认罪认罚从宽制度的见证者身份转为协助者的身份，
需要针对这些问题进行相应地完善，从而保障认罪认罚从宽制度成功实施。现阶
段，国内学者涉及认罪认罚从宽制度的研究多数采取较为宏观的路径，即大部分
学者的研究重点在于我国认罪认罚从宽制度整体的构建和完善。而有的学者对于
律师参与的研究也主要是从整个刑事诉讼局面进行的，极少涉及到认罪认罚从宽
制度中的律师参与问题。故笔者在本文中主要研究的就是认罪认罚从宽制度中的
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律师参与，转换律师参与角色的同时，保障辩护权来落实律师参与，以期能够有
益于认罪认罚从宽制度运行发挥出预期效果。 
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第一章 认罪认罚从宽制度中律师参与的内在逻辑 
 
完善认罪认罚从宽制度的实施离不开律师的参与，在适用认罪认罚从宽制度
的时候，律师的参与对维护刑事被追诉人甚至是被害人的正当权益、防范冤假错
案、保障司法的效率与公正具有重要意义，以下笔者将从必要性与可行性两方面
来分析认罪认罚从宽制度中律师参与的内在逻辑。 
 
第一节 认罪认罚从宽制度中律师参与的必要性 
一、保障犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的自愿性 
犯罪嫌疑人、被告人是否是出于真实自愿而选择认罪认罚，这直接关乎认罪
认罚从宽制度实行的正当性，也关乎司法公正的权威。虽然随着近几年我国刑事
法制的发展，办案机关刑讯逼供等违法行为出现的可能性有所下降，但是由于国
家机关天然的公权力优势，犯罪嫌疑人、被告人依然处于弱势地位，为了避免办
案机关为追求效率而强制犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚，律师的参与显得尤为重
要。而且就我国目前刑事案件的具体情况来看，大部分案件的犯罪嫌疑人、被告
人的文化程度不高，法律知识更是匮乏，因此很有可能对案件事实和法律的相关
规定出现错误的认识，律师作为法律专业人士能够为犯罪嫌疑人、被告人提供专
门的法律服务，从而保障犯罪嫌疑人、被告人的正当权利和利益，避免出现认罪
上的错误。 
二、防止检察机关提出指控和量刑的肆意性 
2016 年 11 月 16 日最高人民法院、最高人民检察院联合公安部、国家安全
部以及司法部印发的《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作
的办法》（以下简称《工作办法》）中规定的适用认罪认罚从宽制度的条件之一
就是犯罪嫌疑人、被告人要同意人民检察院提出的量刑建议，虽然没有明确说犯
罪嫌疑人、被告人要同意检察院指控的罪名，但是通常来说检察院提出量刑建议
的前提就应该有确定的指控罪名，否则指控的罪名不同，量刑可能也会不同。而
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《工作办法》中还规定了在认罪认罚案件的判决中，一般人民法院应当采纳检察
院指控的罪名和提出的量刑建议，这也就意味着在一般情况下，犯罪嫌疑人、被
告人如果同意了人民检察院的量刑建议，这个量刑建议如无意外就等于裁判结
果。因此没有法律专业知识支持的犯罪嫌疑人、被告人显然就处于了不利地位，
而且检察机关指控的罪名和提出的量刑建议也可能是会出现错误的，甚至检察机
关指控的罪名和量刑建议可能会存在肆意性，为了改变犯罪嫌疑人、被告人处于
的这种不利地位，就需要律师的参与，通过为犯罪嫌疑人、被告人提供专业的帮
助，从而改变这种控辩双方不平衡的局面。 
三、保障犯罪嫌疑人、被告人辩护权的有效行使 
虽然犯罪嫌疑人、被告人是辩护权的主体，但是由于犯罪嫌疑人、被告人自
身的限制（法律知识方面或是身份、所处地点等条件限制），有些辩护权利是由
律师来代替其行使的，犯罪嫌疑人、被告人实际上反而无法行使该权利，例如调
查取证权、阅卷权等，而通过行使调查取证权、阅卷权，律师在了解和核实了相
关案件事实和证据之后，往往才能够为犯罪嫌疑人、被告人提供专业的判断和建
议，也才能有效的维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。而有些由犯罪嫌疑人、
被告人来行使的权利，也因为律师能够提供专业、有效的帮助，从而得到理性的
行使。例如，为了实现刑事案件繁简分流，提高效率，认罪认罚案件中赋予了犯
罪嫌疑人、被告人选择不同诉讼程序的权利，但是可能会出现有些犯罪嫌疑人、
被告人为了结束这种“讼累”的状态，进而违心地做出错误的程序选择，因此就
需要律师对案件的准确判断和诉讼程序选择的专业意见来帮助犯罪嫌疑人、被告
人理性行使权利。 
四、保障被害人的合法权益 
通常来说，提到律师参与刑事案件的时候，一般随之而言的必是维护犯罪嫌
疑人和刑事被告人的正当权益，而刑事案件被害人合法权益的保障就很少被提及
了。在有被害人的认罪认罚案件中，被害人及其代理人的意见也应该被重视，因
为被害人与案件的处理结果有着紧密的利害关系，而被害人的利益与检察机关追
求的不可能完全一致，为保障被害人的合法权益，律师应该向检察机关提出专业
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